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Najave
rujan - prosinac 2008.
Bjelovar
→ Gradski muzej Bjelovar 
Trg Eugena Kvaternika 1
Galerija Naste Rojc
30.8.-20.9. Nena Šešić Fišer 
(Nizozemska), Velike dveri, 
izložba slika i videoinstalacija
7.11.-15.12. Krešimir Nikšić,  
Bez granica, slike
Mala galerija
11.-25.9. David Mihoci,  
Naznaka svjetla, fotografije
30.9.-5.10. Oglavlja okolice 
Bjelovara, etnografska izložba
autorica: Silvija Sitta
12.11.-20.12. Hanibal Salvaro, 
Novi mediteranski dijalozi, 
slike i keramika, povodom 
50. obljetnice umjetničkog 
stvaranja
Galerija Izlog
rujan-prosinac Okrećem listove 
kalendara…, dvanaestlisni zidni 
kalendar s motivima čestitki 
iz Zbirke poštanskih karata 
Gradskog muzeja Bjelovar
autori kalendara i izložbe: 
Silvija Sitta i Mladen Medar
Dubrovnik
→ Atelijer slikara Đura 
Pulitike -Tvrđava sv. Ivan
1.2.2008.-. Đuro Pulitika, 
donirana djela 




8.7.-28.9. Pablo Picasso, Suite 
Vollard/La Tauromaquia/Suite 156, 






2009. Dubrovački likovni trenutak 
/ slikarstvo - kiparstvo
Đurđevac
→ Galerija Stari grad
Starogradska 21
5.-19.9. Fedor Fischer
27.9.-31.10. Deseti podravski 
salon umjetničke fotografije, 
međunarodna izložba
organizatori: Foto-kinoklub 






→ Gradska galerija  
Fonticus Grožnjan 
Trg lođe 3
6.9.-30.9. Lovorka Lukani & 
Mateo Sardelin, Metafore oblika 
6.9.-30.9. Biserka Lovnički, 
Radovi 2007/08
Klanjec
→ Salon Galerije  
Antuna Augustinčića
Trg A. Mihanovića 10
www.mdc.hr/augustincic




→ Gradska galerija Labin
13.8.-18.9. Lars Torvaldsson,  
9 Knives/Golden Trash (Švedska), 
izložba s radionicom 
26.9.-15.10. Denis Krašković, 




→ Gradska galerija  
Antuna Gojaka
Don Mihovila Pavlinovića 1
listopad Likovna kolonija 
Makarska, 5. saziv
stručna voditeljica:  
Ivana Ivica Kokić
23.10.-5.11. Stalni postav - izbor 
iz Donacije Gojak
7.-22.11. Sakralni objekti i obilježja 
na Biokovu
5.-20.12. Lude 70-te u Makarskoj, 
izložba fotografija Marine 
Marinović
izložbe













→ Galerija umjetničkih zbirki 
Malog Lošinja - Palača Fritzy
28.8.-25.9. Mauro Stipanov, 
Capriccio architettonico, slike
organizator: Kopart, Rijeka
22.9.-8.10. Gordana Kovačić, 
Zapis o predmetu
organizator: Galerija Kortil - 
Rijeka
12.-31.10. Dino Trtovac 
organizator: Galerija Kortil - 
Rijeka







12.-30.9. Rajko Radovanović, 
Umjetnost kao samoodbrana
Osijek
→ Arheološki muzej Osijek
Trg Svetog Trojstva 2
15.9.-17.10. Ranokršćanska 
Bazilika sv. Marije Formoze  
u Puli
autor izložbe: Željko Ujčić
organizator izložbe: 
Arheološki muzej Istre, Pula, 
Arheološki muzej u Osijeku




12.6.-22.9. Osječki kipari 
Leović, Živić, Nemon i  
Švagel-Lešić
listopad Ivan Lukaček, 
retrospektiva
studeni Domagoj Sušac, 
samostalna izložba 






31.7.-30.9. Aleksandar Srnec - 
multimedijska izložba 
suorganizatori: POU Poreč, 








16.10.-16.11. Skupna selektirana 
tematska izložba – mladi autori 




21.8.-21.9. Goran Štofić, Corpus, 
multimedijska izložba
26.9.-19.10. Matija Debeljuh, 
Opsesija, multimedijska izložba
23.10.-16.11. Jasminka Juzbašić, 











43. istarske divizije 10
5.-17.9. Iva Gašparić Žiković,  
11 igrača, a nije nogomet (plus  








24.9.-12.10. Radovi hrvatskih 
predstavnika na 13. Bijenalu 
mladih umjetnika Europe i 
Mediterana
kustosica: Nataša Ivančević 
13.10.-4.11. Kata Mijatović, 
Vidljivo-nevidljivo
10.12.2008.-4.1.2009. 
Nemanja Cvijanović, All right 




5.9.-1.10. Carmello Zotti i 
njegova klasa
autori izložbe: Nataša 
Ivančević, Brigitte Brand,  
Dejan Mehmedović




17. Međunarodna izložba crteža
Selektor i kustos: 
Vanja Hraste  
→ Pomorski i povijesni muzej 
Hrvatskog primorja Rijeka






muzej Rođenja iz Betlehema  
Rovinj
→ Zavičajni muzej  
grada Rovinja




studeni Vladimir Dodig Trokut
prosinac Branko Kolarić
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Slavonski Brod






Likovni salon vladimir Becić
10.9.-5.10. Zlatko Prica, iz 






→ Galerija Fotokluba Split
Marmontova 5
www.fotoklubsplit.hr
10.9.-. Stanko Abadžić, 
Jadranski ciklus 
→ Galerija Emanuel vidović
Poljana kraljice Jelene bb
24.12.2008.-24.12.2009.  








15.-30.9. A.A.A., skupna izložba
4.-18.12. Stanislav Bavčević, 
skulpture
→ Muzej grada Splita
Papalićeva 1
www.mgst.net
20.11.-20.12. Original, 2. 
putujuća izložba postera 
organizator: Sekcija za muzej-
sku pedagogiju i kulturnu akciju 
HMD-a i Muzej grada Splita 
→ Galerija Muzeja  
grada Splita
Dioklecijanova bb
15.-29.9. Don Askarian, 
fotografije
Organizator: Pučko  
otvoreno učilište Split 
1.-16.10. Fedor Džamonja
2.-18.11. Gradine Kaštela i 
okolice
Autori izložbe: Ivan Šuta i 
Tonko Bartulović




10.-23.9. Duje Škaričić, slike
9.-23.10. Vladimir Davidenko, 
slike
25.10.-3.11. ALU
6.-20.11. Petar Bikić, slike
25.11.-9.12. Žarko Bubalo, slike
11.-18.12. G. Četković, slike
 
Šibenik
→ Galerija  Svetog Krševana
www.galerija-sv-krsevana.hr
Ulica don Krste Stošića bb
9.-30.9. Izložba četiri autora: I. 
Deković, N. Vukić, I. Kirin,  
V. Frolih
9.-23.10. Jurjeva katedrala, 
izložba grupe umjetnika
5.-20.11. Matko Mijić
→ Studio Galerije Svetog 
Krševana
Ulica Petra Nikića bb












→ Muzej grada Trogira
Gradska vrata 4




9.-21.9. Medena u mom oku, 
izložba slikara i kipara s 
međunarodne kolonije  
“Medena 2008”
suorganizator:  
KU “Galerija Kula”, Split
22.-30.9. Petar Bikić
organizator:  












→ Gradski muzej varaždin
Galerija starih i novih 
majstora
Trg M. Stančića 3
19.9.-3.10. Osvijeljena forma - 
formiranje svjetlosti
organizatori: Varaždinske 
barokne večeri, Umjetnička 
akademija u Osijeku, Gradski 
muzej Varaždin
5.12.2008-4.1.2009. Đuro 




5.-20.9. Arhitektura DAV-a 
2004.-2008. 
organizatori:  
Gradski muzej Varaždin i 













28.11.-28.12. Julijana Rodić 






rujan Bojan Šumonja, slike
organizatori: Kopart, Rijeka
→ Galerija Zlati ajngel
Gajeva 15
19.9.-5.10. Zlatan Vrkljan, slike
10.-26.10. Sergej Kapus
31.10.-16.11. Koraljka Kovač, 
slike
21.11.-7.12. Peruško Bogdanić, 
skulpture
Velika Gorica
→ Pučko otvoreno učilište
www.pouvg.hr
Galerija Galženica
rujan Estetika baze podataka ili 
Database Aesthetics (Michael 
Aschauer, Derek Holzer, Sara 
Kolster, Sebastian Lutgert), 
međunarodna izložba
kustos: Željko Blaće




→ Gradski muzej vinkovci
Duga ulica 3
www.muzejivk.hr
Galerija likovnih umjetnosti 
Slavko Kopač
rujan Božidar Kopić, slike
autor: Stjepan Jozić
Vukovar
→ Gradski muzej vukovar
Dvorac Eltz - Veliki Dvor
rujan-prosinac Vukovar kroz 
povijest - izbor iz fundusa zbirki 
Gradskog muzeja Vukovar
rujan-prosinac Vučedolska 
čizmica i priča o njoj
rujan Brane Crlenjak, Aktovi, 
slike, skulpture u terakoti
21.-26.10. Izložba za mir u 
svijetu organizacija u suradnji s 
Hrvatsko-japanskim kulturno-
gospodarskim društvom u 
Zagrebu
studeni 8372 nisu došli - 
Srebrenica
prosinac Karolina Pernar, nakit
Galerija Oranžerija
15.9.-12.10. Mirta Diminić, slike
16.10.-15.11. Drveni retabli-
oltari 17.-19. st. iz crkava 
središnje Istre
organizacija u suradnji s 
Muzejom grada Labina




Trg žrtava fašizma bb
www.hdlu.hr
Galerija Prsten
2.-21.9. Josip Butković, 
retrospektiva
autor: Darko Glavan











10.9.-30.9. Niš' se ne miče, 
Pankrti- 30 godina, izložba 
fotografija
→ Galerija Miroslav Kraljević
Šubićeva 29
26.9.-23.10. Omer Fast,  
Velika poruka
kustosice: Ivana Bago i 
Antonia Majača
→ Galerija Prozori
Knjižnica S. S. Kranjčevića 
Zapoljska 1
 18.9.– 8.10. J.I. Pino Ko’laž i
listopad Željko Badurina
studeni  Petikat (Stanislav 
Habjan, Sven Medvešek)
prosinac  Tina Gverović
→ Galerija SC
Savska 25
9.-20.9. Under Construction 
- grupa Sprout u suradnji s 
hrvatskim umjetnicima,  
izložba i radionice
22.9.-18.10. Boys and Their Toys - 
skupna međunarodna izložba u 
izboru Lale Raščić 
19.-25.10. Zagreb Film Festival, 
popratni program
29.10.-15.11. Mihajlo Arsovski, 
izložba povodom do djele 
nagrade Hrvatskoga dizaj ner-
skog društva za životno djelo 
20.11.-6.12. Helena Janečić, 
Mara i Kata, izložba slika 
11.-14.12. Velesajam kulture, 




9.-27.9. Ljubo Gamulin, Judi, 
fotografije
9.-18.10. Fedor Kritovac, 
Zagrebački street art
21.-28.10. Pomodni razgovori 2
autorica: Branka Benčić
30.10.-11.11. Mladen Bašić Bibi, 
izložba karikatura, postumna 
retrospektiva
autor: Guido Quien
13.-22.11. Odsjek restauracije 
ALU
25.11.-6.12. Ruta Knežević, 
postumna retrospektivna 
izložba kostima za film i 
kazalište




→ Galerija vladimir Bužančić
Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg narodne zaštite 2, 
Remetinec
www.czk-novi-zagreb.hr 
22.9.-8.10. Renata Ladović 
Meštrović, grafike, instalacije 
13.-29.10. Daniel Butala, crteži
3.-19.11. Igor Gustini, slike
24.11.-10.12. Jure Kokeza, grafike
→ Galerija vladimir Filakovac
Narodno sveučilište Dubrava, 
Dubrava 51a
www.ns-dubrava.hr




10.-27.11. Davor Vuković 
8.-31.12. Zlatko Kauzlarić Atač
→ Galerija Zvonimir
Bauerova 33





15.9.-6.10. Joško Eterović, 
retrospektivna izložba
16.9.-2.10. Marina 
Tudjina Badurina, izložba 
keramoskulpture, izbor iz 
ciklusa Bricole i ciklusa Spirale
18.9.-. Penezić&Rogina, 




18.-31.10. Ante Orlić, 
retrospektivna izložba
14.10.-10.11. Mauzolej Račić – 
Cavtat - sadreni modeli, izložba 
povodom 125. obljetnice rođenja 
Ivana Meštrovića
20.10.-5.11. Ana Elizabet 
10-25.11. Branko Ružić
11.-30.11. Vojta Braniš, 
retrospektivna izložba
15.11.-1.12. Damir Sokić
→ Hrvatski povijesni muzej
Matoševa 9
www.hismus.hr 
.-28.9. El Shatt - zbijeg iz  




18.9.-19.10. Zbirka stakla 
muzeja Mimara - Pregled 
povijesti staklarstva
autorica: Lada Ratković 
Bukovčan 
23.10.-23.11. Armenske 
minijature i svitak uz dva crteža 
armenskih krajolika Heinricha 





od bjelokosti iz hrvatskih 
muzejskih i crkvenih zbirki
nositeljica projekta: Anica 
Ribičić-Županić
→ Muzej za umjetnost i obrt
Trg maršala Tita 10
www.muo.hr






Trg kralja Tomislava 22
www.umjetnicki-paviljon.hr
9.9.-9.10. Petar Barišić, Bijelo, 
prostorno specifična kiparska 
instalacija
16.10.-9.11. Gilles Aillaud, 
izložba scenografija, 
scenografskih skica,  














11. bijenale arhitekture - 




Penezić&Rogina arhitekti, Tko 




Nikola Bašić, Morske orgulje i 
pozdrav suncu (Zadar)
KUSTOS: Branko Franceschi
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• Nada Grujić 
Arhivski dokumenti i  
restitucija stambene 
arhitekture Dubrovnika: 
nekoliko primjera 15. stoljeća 
• Renata Klemenčič Novak 
Odnos med naročniki, 
gradbeniki in kamenoseki  
v Dubrovniku v prvi polovici  
15. stoletja
• Nives Lokošek 
Novi pogled na hvarski Arsenal 
–  stanka –
• Zoraida Demori Staničić 
Ikone kao zavjetne slike  
i njihovi naručitelji 
• Iva Pasini 
Uloga naručitelja u nastanku 
djela knjižnoga slikarstva 
na nekoliko primjera iz 
Strossmayerove galerije  
starih majstora u Zagrebu
• Aleksandra Bunčić 













22.9. Palača Milesi, 20 h
Branko Kirigin, Grčko-helenistička 
zbirka u stalnom postavu 
Arheološkog muzeja u Splitu, 
Zagreb
26.9. Klub HDLU, 17 h
Trg žrtava fašizma bb
Omer Fast, predavanje 
umjetnika uz projekcije 
recentnih radova
Arheološki muzej Split 2008. 
Maja Bonačić Mandinić, Rimski 
carski novac u stalnom postavu 
Arheološkog muzeja u Splitu, I. i 
II. dio, Arheološki muzej Split 
2008.
SRIJEDA (17. RUJNA) 
6:30 Polazak  ispred Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu
Dolazak sudionika – Orebić, 
hotel “Bellevue”
Franjevački samostan Gospe 
od Anđela - Svečano otvaranje 
skupa
→ Pozdravni govori 
•  J. Belamarić – Humanistički 
obzori prostora – povodom 
100. godišnjice rođenja Cvita 
Fiskovića
• predstavljanje zbornika 
Renesansa i renesanse u umjetnosti 
Hrvatske (Sanja Cvetnić, Milan 
Pelc)
• I. Fisković – Novine o 
samostanu Gospe od Anđela
četvrtak (18. RUJNA) 
8:30 Orebić, Općinska dvorana 
(predsjedatelj: Ivo Babić)
• Danko Zelić
Utilitas et lucrum – općinske 




PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA XI. DANI CVITA FISKOVIĆA: 
UMJETNOST I NARUČITELJI 
• Ema Mazrak 
Hrvoje Vukčić Hrvatinić i 
njegova uloga u nastanku 
Hrvojevog misala i Hvalovog 
zbornika 
–  rasprava– 
13:30  pauza za ručak 
15:00 (predsjedatelj:  
Nada Grujić)
• Sandra Šustić 
Kapetani kao naručitelji u 
zapisima Cvita Fiskovića
• Ana Munk
Odnos privatnog i kolektivnog 
naručiteljstva u kapeli Strozzi 
dominikanske crkve Santa 
Maria Novella u Firenzi 
• Lavinija Belušić 
Crkve i oltari reda servita u Istri 
(1454. - 1639.)
• Milan Pelc 
Nadgrobne ploče s likom 
pokojnika u sjevernoj Hrvatskoj 
i njihovi naručitelji 
PROMOCIJE KNJIGA
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• Nina Šepić
Crkveni dostojanstvenici na 
nadgrobnim pločama otoka 
Cresa i Krka
–  rasprava –  
18:30  Promocija knjige Uvod u 
povijest umjetnosti, izd. Fraktura, 
Zagreb (Milan Pelc, Sibila  
Serdarević, Seid Serdarević)
PETAK (19. RUJNA) 
8:30  Orebić, Općinska dvorana 
(predsjedatelj: Igor Fisković)
• Jasenka Gudelj
Lujo Gučetić i franjevci: 
Tizianova pala u Ankoni
• Radoslav Tomić
Dubrovački naručitelji, Tizian i 
Caravaggio
• Nina Kudiš-Burić
Povezane narudžbe. Primjeri 
dviju oltarnih pala iz 17. stoljeća 
u Dalmaciji
• Matej Klemenčič
Jezuiti, goriški kamenoseki in 
beneški kiparji: primer velikega 
oltarja reške cerkve sv. Vida
• Damir Tulić 
Naručitelj - arhitekt - suradnici. 
Longhenin glavni oltar u 
zadarskoj franjevačkoj crkvi
–  stanka –
• Darka Bilić 
Uloga Mletačke Republike u 
financiranju izgradnje i obnove 
građevina u 18. stoljeću u 
Dalmaciji
• Saša Brajović 
Andrija Zmajević, barski 
nadbiskup i barokni mecena
• Dubravka Botica 
Zagrebački biskup Juraj Branjug 
- naručitelj gradnje i opreme 




i obnova svetog Groba u 
Jeruzalemu
• Mara Pustić
Tragom dubrovačkih naručitelja 
slika s područja južne Italije u 
baroknom razdoblju
– rasprava -
13:30 ručak  
15:30 Orebić - općinska dvorana
(predsjedatelj: Radoslav Tomić)
• Jasna Rotim Malvić 
 Zgrada pošte u Puli - Ideje 
avangardnog futurizma u sjeni 
fašističke ideologije
• Sanja Vrbica
Odnos pokrovitelja i umjetnika 
- dubrovačka općina i Marko 
Rašica
• Nataša Jakšić 
Uloga naručitelja u projektima 
kapele na Sljemenu i obnove 
Kamenitih vrata
• Antun Karaman
Suvremena crkva - mecena i 
naručitelj
–  stanka –
• Joško Belamarić
Trogirska katedrala u drugoj 
polovici 13. st.
• Ivo Babić 
Zapažanja o Jurju Dalmatincu
• Igor Fisković
Dubrovački kipari s kraja 
Quattrocenta
• Ivan Matejčić
Grupa venecijanske drvene 
skulpture s kraja 15. i početka 16. 
stoljeća
• Radoslav Bužančić 
Recepcija antičke arhitekture 
Splita u projektima Gonsagine 
Mantove 15. st.
– rasprava –
19:00 Predstavljanje izdanja 




8:00 polazak za Korčulu




• Zoraida Demori Staničić
Doprinos Dubrovačkoj 
slikarskoj školi
• Nina Kudiš Burić
Nekoliko prijedloga za 
slikarstvo 17. i 18. stoljeća u 
Dalmaciji 
• Damir Tulić
Novi prijedlozi za skulpturu 17. i 
18. stoljeća 
• Laris Borić 
Telamoni s pročelja nekadašnje 
zadarske palače obitelji 
Fanfogna - prijedlog za 
atribuciju padovanskoj radionici 
Vincenza i Giangirolama Grandi  
• Sofija Sorić
Proces između zadarskog 
trgovca Venturina i marangona 
Alegreta Velikog iz 1477. - 1482. 
godine
–  stanka  –
• Damir Sabalić
Prilozi za Bogorodicu s 
kandelabrima Antonia 
Rosselina
• Danka Radić 
Prijedlog za Andrea Brustolona 













Novi prijedlozi za skulpturu 17. i 
18. stoljeća.
• Dunja Babić 
Južna gradska vrata u Trogiru - 
potvrda za Trifuna Bokanića
Zdenko Balog 
Arhitektonska plastika crkve 
u Nedelišću i njezine veze s 
Gornjom Štajerskom
12:30  Promocija: Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 41,   
(Nada Grujić, Igor Fisković)
13:30  zajednički ručak i 
pozdravna riječ na završetku 
skupa










Program ostvaren uz pomoć:
Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta  
Republike Hrvatske




Franjevačkog samostana Gospe 
od Anđela, Orebić
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